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Средний	 возраст	 наблюдаемого	 контингента	 больных	 на	 мо-


















1.	 В	 когорте	 амбулаторно	 наблюдаемых	 больных	 с	 хрониче-
ской	АНА	половина	от	всех	наблюдаемых	больных	составляют	
больные	с	«малой»	аневризмой	(49,5%).	Оставшаяся	половина	













консервативного	 лечения	 и	 проведения	 операции	 только	 при	
D	 более	 55	 мм	 и	 прогрессировании	 АНА	 позволяет	 добиться	
5-летней	выживаемости	во	всей	когорте	больных	69,1%	(с	ле-
тальностью	от	разрыва	аневризмы	только	8,2%).	
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гипертиреоз	 (иные	 причины	 снижения	 ТТГ	 были	исключены),	
имеет	место	примерно	у	4%	населения	(среди	мужчин	0,7%	и	









Оценка	 среднесуточных	 значений	 систолического	 и	 диасто-




группа,	n=29,	 возраст	47[35-58]	лет).	 1-я	 группа	 (уровень	ТТГ	
0,025[0,01-0,06]	мМЕ/л)	подразделялась	на	1А	(7человек)	и	1Б	в	
соответствии	с	низким	ТТГ	(0,08[0,04-0,38]	мМЕ/л)	или	неопре-









–	 120[100-133],	 72[66-83]-71[69-82];	 p=0,920;	 p=0,950).	 Зна-
чения	 САД24	 /	 ДАД24	 во	 2-й	 (соответственно	 131[112-146]	 /	
75[70-89])	и	3-й	группах	(соответственно	128[114-135]	/	74[71-
83])	существенно	превышали	уровень	выборки	пациенток	с	СКГ	
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Введение (цели/ задачи):
Изучение	 особенностей	 распространённости	 факторов	 риска	
кардиоваскулярных	заболеваний	у	больных	подагрой.
Материал и методы:
В	 исследование	 были	 включены	 90	 больных	 (все	 мужчины)	
подагрой,	 обратившиеся	 в	 ревматологическое	 отделение	 На-
ционального	 медицинского	 центра	 Республики	 Таджикистан	
(НМЦ	РТ).	Критерием	включения	больных	в	исследование	был	
достоверный	диагноз	подагры	на	основании	классификацион-
ных	 критериев	S.L.	Wallace	 с	 соавт.	 (1977),	 рекомендованных	
ARA	к	широкому	использованию	в	2001	г.	В	исследование	не	
включали	больных	подагрой,	принимающих	урикозурические	и	
мочегонные	препараты,	больных	с	хронической	болезни	почек	
